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Título: Sembrando la semilla del cambio a través del huerto escolar en Infantil y Primaria. 
Resumen 
El objetivo de este artículo es mostrar los beneficios de crear un huerto escolar en un centro de Infantil y Primaria. A través del 
Proyecto del Huerto escolar, los alumnos adquieren habilidades necesarias para la vida y aprenden contenidos de una manera 
contextualizada y significativa. El huerto se convierte en un excelente recurso didáctico que nos proporciona beneficios en 
diferentes áreas: educación medioambiental, éxito académico, hábitos saludables, servicio a la comunidad, habilidades sociales, 
educación en valores y desarrollo personal. 
Palabras clave: permacultura, ecólogo, Derechos del Niño, desarrollo sostenible, educación medioambiental, éxito académico, 
hábitos saludables, comunidad y desarrollo social, valores y desarrollo personal. 
  
Title: Sowing the seed of change through the school garden in Kinder and Elementary Education. 
Abstract 
This article’s main purpose is to show the benefits of creating a school garden in an Elementary School. Through the 
implementation of a school garden students achieve the necessary skills for life and they learn meaningful contents within a real 
context. The school garden becomes an excellent educational resource with benefits in multiple areas: environmental education, 
academic achievement, healthy habits, community service, social skills, citizenship education, values and personal development. 
Keywords: permaculture, ecologist, Children’s Rights, sustainable development, environmental education, academic achievement, 
healthy habits, community and social development, values and personal development. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
17:00 de la tarde, a la salida del cole: 
-¡Mamá, que voy a ver el huerto! –dice Alba a su madre. 
Y, corriendo, se dirigen a la parte de atrás de la escuela para cuidar su espacio favorito del cole. 
 
Los padres se sorprenden cuando, al acabar a escuela, los niños desean seguir aprendiendo en el huerto. Esto no es un 
hecho aislado, también en los recreos los alumnos nos piden si pueden ir a trabajar al huerto. Esto es el mejor síntoma de 
que el proyecto ha tenido un impacto positivo en los alumnos. 
El aprendizaje se hace vivo, se experimenta y, por eso, quedará grabado de una forma mucho más memorable en el 
recuerdo de estos niños. Además, se favorece un buen clima de trabajo cooperativo entre alumnos de diferentes niveles. 
De acuerdo con La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 1989, todo niño tiene derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, a la salud, al agua, etc. 
Sin embargo, en la actualidad, la economía global, los restaurantes de comida rápida y productos preparados, el estilo 
de vida sedentario, las tasas de obesidad infantil, los productos químicos y pesticidas, la dictadura de los organismos 
genéticamente modificados…, ponen en peligro la calidad de estos derechos fundamentales de la infancia. 
Esta situación hace que el proyecto del huerto escolar sea esencial para nuestro futuro. Como docentes, debemos 
promover prácticas escolares que promuevan hábitos de vida saludables y proporcionar a los niños experiencias de 
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aprendizaje reales y significativas para su vida, que les permitan una gran conexión con su entorno, con la comunidad y 
con el planeta. 
 
Cristina Abad y Jorge Losada en el huerto escolar de La Almolda (CRA L’Albada). 
 
Un huerto escolar es un lugar ubicado dentro de la escuela (o muy próximo a ella) en el que se cultivan hortalizas, 
verduras, plantas aromáticas, medicinales, flores, frutas… para que los alumnos aprendan sobre diferentes aspectos 
didácticos como los tipos de suelo, el ciclo del agua, las plantas, los hábitos saludables, etc. Sin embargo, en nuestro 
centro, este proyecto tiene un enfoque mucho más amplio, ya que el huerto se concibe también como un espacio propicio 
para trabajar valores positivos y fomentar el trabajo cooperativo y las relaciones interpersonales entre el alumnado. 
El huerto proporciona a nuestros alumnos oportunidades para ser niños, disfrutar al aire libre y aprender haciendo. 
Además, es un recurso didáctico que puede utilizarse de forma internivelar y que proporciona múltiples beneficios, que se 
pueden englobar en cinco áreas: 
1. EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
El huerto proporciona un conocimiento del entorno natural y rural de la zona, al mismo tiempo que promueve valores 
de respeto y cuidado de la naturaleza. Tal como afirman numerosos ecólogos, el huerto es un sistema ecológico que 
puede ayudar a paliar la crisis ambiental, aumentando nuestro bienestar. 
Basándonos en la permacultura, intentamos crear un espacio sostenible que integre armónicamente la escuela y el 
paisaje, ahorrando materiales y produciendo menos desechos, a la vez que se conservan los recursos naturales, imitando 
los patrones de la naturaleza. También ayuda a sensibilizarnos y tomar conciencia del impacto de nuestras actividades 
sobre el medio y nos permite desarrollar un pensamiento crítico. Es imprescindible, por tanto, reciclar, reusar y reutilizar. 
2. ÉXITO ACADÉMICO 
El huerto es una herramienta para conseguir objetivos de aprendizaje de diferentes áreas, puesto que se trabajan 
contenidos muy variados: plantas, clima, agua, instrumentos, planos, orientación, fauna, consumo, alimentación, 
desechos, salud, desarrollo de los pueblos, inventos, sectores de la economía, profesiones, etc., de una manera global y 
contextualizada. 
Las sesiones se componen de una parte teórico-práctica en el aula, donde se realizan diferentes actividades, y de una 
parte de realización de labores de observación, roturación y trabajo de campo realizado por los alumnos en el huerto 
escolar. 
Algunas de las actividades realizadas dentro de este proyecto han sido experimentos sobre la germinación de las 
semillas, la construcción de una brújula, la creación de un juguete electrónico para aprender los animales beneficiosos y 
perjudiciales para el huerto, la elaboración de compost y mantillo, la construcción de una estación meteorológica, etc. 
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Como vemos, este proyecto permite desarrollar habilidades muy importantes para el alumnado como la observación, la 
investigación y experimentación, a la vez que se trabaja la planificación y la resolución de problemas. 
3. ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
Además del aprendizaje académico, el huerto nos ofrece experiencias de aprendizaje más amplias, relacionadas con un 
estilo de vida más saludable. Durante la realización de las tareas del huerto, nos acercamos a la actividad física y, también, 
a una alimentación saludable, promoviendo el consumo de frutas, verduras y hortalizas. En este aspecto, el huerto escolar 
puede facilitar otras actividades tales como un taller de cocina, un mercadillo solidario, técnicas de relajación o 
mindfulness, etc. 
4. COMUNIDAD Y HABILIDADES SOCIALES 
Para que el proyecto salga adelante con éxito, es imprescindible la implicación de toda la comunidad educativa: 
maestros, alumnos, padres, abuelos, voluntarios, comercios de la zona, Ayuntamiento… 
El llevar a cabo este proyecto nos ha acercado a todos los agentes sociales de la comunidad, que, de una manera u otra, 
han participado del proyecto y se han contagiado del entusiasmo de los alumnos. 
Al mismo tiempo, el huerto ofrece un espacio en el que todos los niños trabajan juntos con un objetivo común. Aquí, no 
hay lugar para enfrentamientos ni problemas de relación con otros alumnos, ya que todos están implicados en la puesta 
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en marcha y mantenimiento del huerto escolar. Finalmente, el huerto se convierte en algo de lo que los alumnos están 
realmente orgullosos, ya que lo han podido sacar adelante gracias a su trabajo y al esfuerzo de todos. 
5. VALORES Y DESARROLLO PERSONAL 
Para nosotros, este proyecto tiene un enfoque mucho más amplio, ya que el huerto se concibe también como un 
espacio propicio para trabajar valores positivos y fomentar el trabajo en equipo y cooperativo, la autonomía e iniciativa, la 
solidaridad y las relaciones interpersonales entre el alumnado. 
También se ponen de manifiesto otros valores como la perseverancia, necesaria en las labores del huerto o la 
resiliencia, ya que el huerto les proporciona conocimientos y herramientas para aprender a sobrevivir en tiempos de 
cambios, acumulando agua y excedentes del verano y aprovechando la energía del sol y del viento. 
Por último, trabajar la tierra es una actividad terapéutica, relajante y nos proporciona bienestar emocional. 
En definitiva, el proyecto del huerto escolar ayuda a formar personas activas y emprendedoras, que, en el futuro, 
produzcan la mayor parte de sus necesidades y hagan que la vida sea un poco más sustentable. Y, así, al recuperar nuestra 











Solar cedido por el Ayuntamiento al principio de curso, situado detrás de la escuela. 
 
 
Cristina Abad en el huerto escolar de la Almolda en mayo de 2016. 
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Trabajo de campo realizado por los alumnos de La Almolda y recolección de la cosecha. 
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 Invernadero, semillero y almácigas construidas      Nuestro colaborador, Fernando Abad, 
 por los alumnos para una mejor germinación      ayudándonos con las tomateras. 
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